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KATA PENGANTAR 
 
 
Penulisan laporan penelitian Tugas Akhir dengan judul “Perencanaan 
Sumur Dalam di Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota 
Semarang” ini diajukan untuk memenuhi syarat akhir untuk menyelesaikan 
pendidikan Program Sarjana pada Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik, 
Universitas Diponegoro, Kota Semarang. Penelitian ini membahas tentang 
rencana pembangunan sumur dalam yang terletak di RW 16 Kelurahan 
Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Sumur dalam atau istilah 
umum biasa disebut sumur artesis merupakan prasarana yang diaplikasikan untuk 
memenuhi kebutuhan air bersih dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Pada 
umumnya, sumur dalam dijadikan alternatif yang masih jarang diterapkan, selain 
dari penggunaan sumur bor dangkal atau sumur gali dikarenakan anggaran biaya 
yang harus dipersiapkan tidak murah, sehingga pada waktu tertentu sumur dalam 
dibangun menggunakan dana dari pekerjaan suatu proyek maupun dana 
swasembada masyarakat sekitar daerah tersebut. 
Aspek utama dari perencanaan konstruksi sumur yang akan direncanakan 
dari penulis adalah desain gambar konstruksi lengkap dengan komponen 
peralatannya dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikeluarkan untuk 
menyelesaikan pembuatan sumur dalam. Akan tetapi, penelitian ini memiliki 2 
jenis spesifikasi/kriteria Rencana Sumur Dalam, sehingga terdapat pertimbangan 
secara objektif untuk mengetahui perbandingan penilaian dari segi alat dan bahan 
konstruksi, maupun persoalan harga yang telah dihitung untuk memperlihatkan 
angka pengeluaran pembuatan sumur dalam dari jumlah RAB masing-masing 
Rencana Sumur yang ekonomis. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi panduan dan 
pengetahuan yang bermanfaat mengenai perencanaan sumur dalam. 
 
 
Semarang, Desember 2016 
Penulis 
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ABSTRAK 
 
 
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan air bersih di Kecamatan 
Banyumanik, terutama di Kelurahan Padangsari, maka diperlukan prasarana untuk 
menunjang pemenuhan air bersih yang layak dikonsumsi bagi masyarakat sekitar. 
Penerapan pembangunan sumur dalam dapat menjadikan alternatif yang baik 
apabila memiliki perencanaan konstruksi yang tepat, dikarenakan sumur dalam 
memiliki potensi airtanah dari lapisan akuifer yang lebih prospektif daripada 
sumur dangkal. Akan tetapi, potensi tersebut tetap ditentukan pada kondisi 
hidrogeologi di masing-masing daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
nilai tahanan jenis batuan di daerah penelitian, merencanakan konstruksi sumur 
dalam meliputi desain gambar dan perhitungan RAB, serta membandingkan 
penilaian perlengkapan peralatan konstruksi dari 2 Rencana Sumur berdasarkan 
aspek kekuatan, kelemahan, peluang/keuntungan dan ancaman/kegagalan yang 
mungkin terjadi. Salah satu metode yang dilakukan untuk pendugaan airtanah dan 
ketebalan lapisan akuifer yakni menggunakan penyelidikan Geolistrik tahanan 
jenis konfigurasi Schlumberger, kemudian pencocokan hasil data/curve matching, 
serta inversi menggunakan software Progress 3.0. Pembuatan desain gambar 
menggunakan software AutoCAD. Berdasarkan penyelidikan Geolistrik, lapisan 
akuifer di lokasi sumur dalam RW 16 Kelurahan Padangsari memiliki nilai 
resistivitas 12,3 ohm-meter, kedalaman 19,9-43,8 m dan diinterpretasikan 
merupakan litologi batupasir lempungan. Desain gambar konstruksi yang 
direncanakan pada Rencana Sumur 1 dilakukan perbesaran lubang bor/reaming 
dari 4 inch ke 8 inch, komponen utama pipa menggunakan bahan besi Galvanis 
medium A, pipa saringan/screen jenis low carbon steel, terdapat pekerjaan 
pengisian gravel pack dan grouting, sedangkan pada Rencana Sumur 2 tidak 
dilakukan reaming, komponen utama pipa menggunakan pipa PVC AW, tidak 
melakukan pekerjaan pengisian gravel pack maupun grouting. Perhitungan RAB 
pada Rencana Sumur 1 memiliki total biaya Rp. 167.189.000 dan Rencana Sumur 
2 yakni Rp. 140.376.000. 
 
Katakunci : sumur dalam, perencanaan konstruksi, RAB, Kelurahan Padangsari 
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ABSTRACT 
 
 
Along with increasing needed of clean water in District Banyumanik, 
especially in Padangsari village, then it required infrastructure to support the 
fulfillment of clean water for consumption for the villagers. The application of 
deep well development can make a good alternative if it has the proper 
construction planning, because of deep wells has the potential of groundwater 
from aquifers layers more prospective than others well. However, this potential is 
still determined on the hydrogeological conditions in each region. The purpose of 
this research was to determine the value of rocks resistivity in the research area, 
planning deep wells construction include design drawings and estimate real of 
cost, with comparison the equipment construction of two wells plan based 
strengths, weaknesses, opportunities/advantages and threats/failures aspect that 
may occur. One method to measure groundwater and aquifer layer thickness are 
using a probe resistivity Schlumberger methods. then curve matching value of 
rocks resistivity and inversion techniques using Progress 3.0 software. Making 
design drawings using AutoCAD software. Based on the investigation resistivity 
field, aquifer layers at well location in RW 16 Padangsari village has a resistivity 
value 12.3 ohm-meter with depth between 19.9 to 43.8 m and it interpreted silty 
sandstones lithology. Construction drawing design that are planned for Well Plan 
1 do magnification borehole/reaming from 4 inch to 8 inch, the main components 
of pipe using galvanized iron medium A material, filter/screen pipe is low carbon 
steel types, there are filling gravel pack and grouting, while the Well Plan 2 is not 
do reaming, main component of pipe using PVC AW, are not do the filling gravel 
pack and grouting. Estimate real of cost at Well Plan 1 has a total Rp. 
167.189.000 and at Well Plan 2 has Rp. 140.376.000. 
 
Keywords : deep well, construction planning, estimate real of cost, Padangsari 
village 
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